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“Roma no se construyó en un día, la paciencia es de 
sabios que buscan ideas que innovan este incoherente 
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En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada: "ANALISIS DE PROGRAMACIÓN NEURO‐
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La investigación titulada: " ANALISIS DE PROGRAMACIÓN NEURO‐LINGÜÍS‐TICA 
ENFOCADA AL ÉXITO COMUNICATIVO EN LA ORGANIZACIÓN MASTER READER" 
consta de ocho capítulos, donde el capítulo I, introducción, abarca sobre los aspectos 
como las definiciones de la programación neurolingüística, los aspectos  teóricos, 
antecedentes,  estudios previos sobre las vínculos entre la comunicación de éxito y la 
PNL.  
Sobre el II capitulo, el problema de investigación, detalla las razones académicas, las 
preguntas problematizadoras en concordancia con los objetivos, además de la 
importancia de estudiar Sobre programación neurolingüística y su contribución en la 
actualidad.  
Respecto al capítulo III, marco metodológico, presenta cómo el investigador empleo 
instrumentos, tales como fichas de observación, y métodos de recolección de 
información en función a la caracterización de sujetos,  técnicas de recojo de datos, un 
mapeamiento de los entrevistados y el rigor científico que le otorga solidez a la 
investigación.  
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